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ABSTRAK 
 
Nurul Jannatul Wahidah. R1116062. 2017. Efektifitas Masase 
Counterpressure terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Ibu Bersalin. Program 
Studi D IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Nyeri persalinan merupakan suatu kondisi fisiologis yang 
berasal dari kontraksi uterus dan dilatasi serviks yang dapat memengaruhi kondisi 
ibu berupa kelelahan dan menimbulkan stres. salah satu metode non farmakologi 
yang dapat diterapkan adalah masase counterpressure. Penelitian ini bertujuan 
untuk Mengetahui efektifitas masase counterpressure terhadap penurunan tingkat 
nyeri ibu bersalin. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain before 
and after with control. Teknik sample menggunakan teknik matching dengan 
besar sampel 30 resonden dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok intervensi 
(n=15) dan kelompok kontrol (n=15). Teknik analisis data menggunakan Chi 
Squar, namun karena data penelitian tidak memenuhi syarat Chi-Square, maka 
peneliti menggunakan uji alternatif Mann-Whitney. 
 
Hasil: Hasil post test pada kelompok intervensi (kelompok yang dilakukan 
masase counterpressure) terdiri dari 5 responden mengalami nyeri ringan 
(33,3%), 8 respondon mengalami nyeri sedang (53,3%), dan 2 responden 
mengalami nyeri berat (5,5%). Sedangkan pada kelompok kontrol (kelompok 
yang tidak dilakukan masase counterpressure) terdiri dari 1 responden mengalami 
nyeri ringan (3,0%), 5 responden mengalami nyeri sedang (33,3%), dan 9 
responden mengalami nyeri berat (60,0%). Hasil analisis data menggunakan 
analisis Mann-Whitney nilai Significancy menunjukkan angka 0.006 pada saat 
post test,, yang artinya nilai p< 0.05, dan secara statistik ada perbedaan tingkat 
nyeri yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
 
Simpulan: masase counterpressure efeketif dalam menurunkan tingkat nyeri pada 
ibu berslain. 
 
 
Kata Kunci: nyeri ibu bersalin, masase counterpressure 
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ABSTRACT 
 
Nurul Jannatul Wahidah. R1116062. 2017. Effectiveness of Counterpressure 
Massage on Decreasing Labor Pain. Diploma IV in educator Midwife 
Program of Medical Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
 
Background: Labor pain is a physiological condition derived from uterine 
contractions and cervical dilatation that can affect the condition of the mother in 
the form of fatigue and stress. One of the non-pharmacological methods that can 
be applied is counterpressure massage. This study aims to determine the 
effectiveness of counterpressure massage to decrease labor pain. 
 
Method: This research was an experimental research with design before and after 
with control. The sampling technique was matching technique with amount 30 
respondents. Divided into two groups, intervention group (n=15) and control 
group (n=15). Data analysis techniques used Chi Square. But because the data 
didn’t not fullfill the requirements of Chi-Square, researchers used Mann-Whitney 
as alternative test. 
 
Results: Post-test results in the intervention group (group performed by 
counterpractant massage) consisted of 5 respondents had mild pain (33.3%), 8 
respondents experienced moderate pain (53.3%), and 2 respondents experienced 
severe pain (5.5%). While in the control group (group that is not given 
counterpressure massage) consisted of 1 respondents had mild pain (3.0%), 5 
respondents had moderate pain (33,3%), and 9 respondents had severe pain 
(60,0%). The result of data analysis used Mann-Whitney having Significancy 
score 0.006 at post test, its means p value <0.05, and statistically there is 
significantly pain level difference between intervention group and control group. 
 
Conclusion: counterpressure massage effective in reducing labor pain. 
 
 
Keyword: labor pain, counterpressure massage 
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